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Por las Ideales Cédulas de aplicación 
de las Casas 9 Colegios, ^ Iglesias que 
ocuparon los ^guiares de la Compañía^ 
están mandados distribuir los Vasos Sa-
grados y Ornamentos que se les encon-
traron 5jy deseando el Consejo evitar ma-
las inteligencias en el repartimiento 5 y 
que no se comprendan en el alhajas^ o 
efe&os distintos de los que deben distri-
buirse: ha acordado, en el Extraordina-
rio que celebro en 2 de este mes 5 remi-
ta V. por mi mano 5 con la mayor bre-
vedad 5 y a Correo intermedio 5 lista in-
dividual 5 y con distinción de todas las 
alhajas de oro ,y plata que existan en 
ese Colegio, excepto los Vms Sagrados, 
como son Cálices, Copones y Tatenas, 
que deben repartirse conforme esta man-
dado 5 suspendiendo hacer uso de lo de-
mas,Ínterin que en vista de todo toma el 
Consejo la providencia que estime conve-
niente, 
Y de su orden lo participo a F . pa-
ra su inteligencia , y puntual cumpli-
miento. Dios guarde k V. muchos anos. 
Madr id 4 de Diciembre de 1769. 
D. Pedro Rodríguez 
Campománes. 



